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Las madrecitas de agua y cinolebias perte-
necen al orden Cyprinodontiformes que en la
Argentina incluye tres familias: Anablepidae,
Poeciliidae y Rivulidae, ampliamente distri-
buidas en la región paranoplatense.
Dentro de la familia Rivulidae, los géneros
Austro/ebias y Mega/ebias, constituyen el
único ca o de "peces anuales" de la fauna
argentina, es decir, especies con un corto
ciclo de vida, adaptadas a sobrevivi r en aguas
temporarias. Se trata de peces de agua dulce
de pequeño tamaño, muy llamativos por su
color y biología, frecuentemente utilizados
en acuaricultura.
En nuestra ictiofauna el género Austrole-
bias está representado por cinco especie: A.
alexandri, A. bellotti (Fig. 1), A. nigripinnis
(Fig. 2), A. nonoiuliensis y A. vandenbergi.
La especie más común y estudiada es A.
bellotti, denominada vulgarmente "pavito",
"doradito" o "pez perlado argentino", Tiene
,el cuerpo alto, comprimido, con escamas
grandes poco numerosas y cabeza dorsal-
mente aplanada. Boca amplia, súpera, con
quijadas fuertes, la inferior prominente, la
superior algo protráctil, con dientes canini-
Figura 1. Austrolebias bellotti, macho. Foto: R. Filiberto.
Figura 2. Austro/ebias nigripinnis, juveniles, macho (parte
superior) y hembra (parte inferior). Foto: R. Fi/iberto.
formes dispuestos en más de una hilera. Ojos
grandes muy cerca de la comisura de la boca
y narinas anteriores tubulares, prácticamente
en el borde del hocico.
El género Megalebias reúne a especies de
mayor tamaño y cuerpo más alargado, como
M. elongatus (Fig. 3) YM. monstruosus.
Las especies de ambos géneros tienen un
acentuado dimorfismo sexual, que se eviden-.
cia en el macho por el mayor número de
radios de las aletas dorsal y anal, que con
frecuencia, son más largas y puntiagudas; por
la presencia de espículas nupciales en los
radios de las aletas y el borde superior de las
escamas, y por presentar papilas queratiniza-
das sobre los radios de la cara interna de las
aletas pectorales. En la hembra los radios
medianos de las aletas dorsal y anal son más
largos, dándole a las aletas un aspecto redon-
deado. El macho es más colorido, predomi-
nando en el caso de C. bellotti la coloración
azul oscuro o azul grisácea, más intensa en el
dorso y salpicada de pequeños puntos celes-
tes, turquesas ó plateados en todo el cuerpo,
 incluso en las aletas dorsal y anal, en las que
predomina el color azul grisáceo y el azul
verdoso respectivamente. La hembra es de
color ocre claro con manchas alargadas
pardo oscuro. El macho de M. e/ongatus es de
color gris azulado o violáceo uniforme con
aletas muy oscuras, y la hembra de color gris
claro con manchas irregulares claras, dándo-
le al cuerpo un aspecto marmolado.
Tanto lo machos como las hembras,
presentan una línea negra oblicua que corre
desde la región occipital, a través del ojo,
hacia abajo y adelante.
Las cinolebias están perfectamente adap-
tadas a vivir en ambientes muy reducidos, de
sólo unos pocos centímetros de profundidad,
como charchas temporarias (Fig. 4 Y 5). Estas
e forman con las lluvias de marzo o abril, ini-
ciándose entonces la eclosión de los huevos
que pasaron un período variable enterrados
en el barro. El desarrollo de los mismos es
muy rápido, alcanzando a fines de agosto el
tamaño de un pez adulto. En este momento
machos y hembras maduros están en condi-
ciones de aparearse, siendo el factor desenca-
Figura 3. Mega/ebias elongatus, hembra. Foto: R.
Filiberto.
denante el proceso de evaporación que co-
mienzan a sufrir lo ambientes. El macho
busca una hembra, la acompaña en sus des-
plazamiento por el agua con movimientos
ondulatorio del cuerpo hasta llegar al fon-
do, donde comienzan a hundir las cabezas
en el barro, hundiéndo e progresivamente
mediante movimientos ondulatorio; en esta
po ición la hembra depo ita óvulos que son
fecundados por el macho. Luego de un des-
canso, el macho sale en busca de otra hem-
bra, con la que vuelve a enterrar e en el
barro. Lo huevo e tán provistos de una en-
voltura gruesa y se denominan huevos de
resistencia; permanecen en el .barro durante
todo el verano, uando la char a ya· e ha
secado totalmente. A principio del otoño,
con la primeras lluvias, la larva buscan
apoyo en las partículas del fondo, y con la
cola hacia delante, avanzan por el barro con
movimientos ondulatorios hasta alcanzar la
uperficie del fondo y comenzar a nadar.
Estos "peces anuales", con una biología
particular y estrategias adaptativas diversas,
sólo pro peran en hábitats muy e tacionales,
que son sumamente frágiles ante diver as
Figura 4. Charca temporaria. Foto: A. Mique/arena.
Figura S. Charca temporaria. Foto: A. Miquelarena.
pre iones ambientales. E t onjunto, uma-
do a otra e pecie , constituyen lo llamado
pe "ornamentales" que on objeto de una
intensa comercialización. Por 'ste motivo, e
de suma importancia profundizar I cono-
cimi nto de estos grupo para lograr definir
u estado de on ervación, n la bú qu da de
un manejo adecuado.
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